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ABSTRAK

	Skripsi ini merupakan sebuah kajian analisis terhadap novel A Lesson Before Dying karya Ernest J. Gaines, khususnya mengenai pengaruh semangat gerakan pembebasan kulit hitam di Amerika terhadap perubahan-perubahan sikap kedua tokoh utama yang ada dalam novel tersebut. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan perubahan sikap apa saja dari kedua tokoh utama, serta bagaimana pengaruh eksternal seperti semangat pembebasan kulit hitam di lingkungan sosial mereka dapat menjadi sebuah pemicu perubahan.
	Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan struktural, sosiologis, dan psikologis. Pendekatan struktural, yaitu dengan menganalisis unsur intrinsik novel dalam kaitannya dengan analisis keseluruhan dari kajian ini. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan membahas kondisi sosial masyarakat yang dijabarkan dalam novel. Pendekatan psikologis, yaitu dengan menganalisis perubahan-perubahan sikap dari kedua tokoh utama dari sudut pandang psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan kajian ilmiah tentang pikiran, perasaan, dan perilaku manusia sebagai hasil interaksi dari keadaan mental dengan situasi sosial. 
	Dari hasil analisis didapatkan bahwa perubahan sikap dari kedua tokoh utama terjadi karena pengaruh semangat gerakan pembebasan kulit hitam Amerika di lingkungan mereka, terutama yang termanifestasi dalam tiga hal: kebanggaan ras, pengorbanan kulit hitam, dan peran gereja kulit hitam. Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil persuasi dari orang-orang di lingkungan kedua tokoh utama yang memiliki semangat pembebasan kulit hitam. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak dapat hidup di tengah masyarakat tanpa sedikit maupun banyak terpengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut.




